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UN POBLAT 
UNIC A CATALUNYA 
Durant la primera quinzena de juliol, s'han realitzat excavacions 
arqueolbgiquea de oar~cter o~ioial en la Timba del Barenya, ~ot 
~e ena enorgulleix com a membres del CERAP. Ea una do lea ooaoa 
•'• importants que s'han portat a terme al nostre poblo en el 
camp do la investigaoi' arquoolbgica, i pense• quo val la pena no 
silenciar-ho. 
Per parlar-ne, i a un nivell entenedor, ho ·fem amb el company Va-
lerià Romoro, cap de la secció de Prehistbria i Protohiatbria, 
sena dubte l'ànima, el motor i tota una sèrie d'adjectius quo amb 
una llarg~ trajecitbria, sempre perseverant, li donen solidesa i 
resistència a la cultura en general i a l'arqueologia on particu- . 
lar. 
ES POT FER UJU . .APROXIM.4.CI6-V.ALOllCIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS? 
A nivell do Catalunya ea pot dir quo '• el primor poblat aodo~ta­
ri dol neolític antic (opioardial) trobat fina ara, on quant a la 
modalitat do poblat do cabanes, &1 qual aporta noves dates por a 
un millor coneixement do los arrela de poblament prehiat~rio, 
d'arrelament Neol~tio, i la invoatigaci& arquool~gica, on quant a 
la problemàtica dola "tallera do sílex do eupor~loio" 
S'n moltes, no obatant,loa estaciona arquoolàgiquoa corroapononta 
al màtoix ambient hiatbrico-cultural, looalit•adea ~ina ara,ja on 
oovoa, b~•••• o abrics naturals, por~ mai fina avui, s'havien o~ 
talogat jaciments dol neolític establerta en poblats do cabanes 
Aquest jaciment, com altres do la mateixa àpoca, •• situa on un 
moment do profunda canvia on los comunitats prohiatàriquoa, los 
quals oo-noon a desenvolupar-so en un ambient do vida no errant, 
amb los primeres dates sobro una incipient activitat agrícola i 
ramadera, sense awandonar la ca9a, la pesca i la reco1.1ocoi6 do 
fruita silvestres. 
Podríem dir, resumint; quo a&n un conjunt do gent amb un aiato•a 
do vida establo quo comencen a fonamentar los estructures do la 
aooiotat actual. 
QUANT V.4.REN COMENÇAR A ESTUDIAR-SE AQUEST TIPUS D'ESTACIONS? 
Referent ala "tallera do a!lox"de superf!cie,ola primera troballa 
-centrats quasi on lea comarques camp-tarr~oninea-, corresponen 
al Dr. Salvador Vilasooa, ol qual sontà lea bases, sobro modali-
tats d'asaontamenta,en funció do llur proximitat a cursos d'aigua 
o ~ormaoiona googràfioo-eatratàgiquea,sempro relacionades .. buna 
determinada modalitat d'ocupació. o desenrotllament dol grup o 
tribu establert. Per~ no tota ela "tallera de sílex" do superfí-
oio obeeixen al mateix patr4 o cronologia; mentre que alguna po-
den pertanyar, com el oas de la Timba del Barenys, al a .. l!tio, 
altres poden fina i tot romandrea fina a l'àpoca final del Bronso 
COM HA EST.4.T POSSIBLE AQUEST ESTUDI A RIUDOMS? 
S'ha fot possible a partir dels contactes de la aecci6 do Prohia-
tbria i Protohistllri.a dol CERAP, amb gent de Barcelona, por los 
relaciona quo existeixen amb entitats i organismes arqueolàgioa i 
amb membres do la universitat. Aix!, donoa, vàrem creure oportd ~ 
que un equip do pro~oaaionala, conjuntament amb la aooci& arqueo- LY 
l~gica del CE~, ho estudi,s. Hem de destacar l'aportaciò decis! 
va d'altres campanyes d'excavació ja realitzades pe l .--.,u1·b:·" ò. ' Ea-
i;udis,per mitj~ de l a seva secció i la publicació <.1'!>1 q,_,ad .. rn(l) 1 
per a que la Generalitat de Catalunya conoedis al j E•c ~_rr.ent cte IU!;! 
doms prioritat absoluta d'inve stigació, després del s t raspa~sos 
de serveis de l'administració cent ral . 
QUI FORMAVA L'EQUIP AMB EL RECOLZAMENT Dl~ LA GENERALITAc"r?. 
Era un equip ~armat de deu persones ~ixes, integrat per llicen-
ciatà .i estudiants de la Universitat d e Barcelona, fina i tat hi 
treballaren de ~orma esporàdica gent de Vilafranca del Pened.èa, 
Olot i Banyoles. · En els treballs previs a l'excavació, la seny a-
lització dela fona de les cabanes a e studiar; tasca complicada ai 
teaim present que es troben recoberta• per una c apa de terra, que 
encara que ne mol t grossa, mimeti•za i t a pa la parcel. la , peten-
oialment arqueol~gica, a excavar , fou duta a terme per la aeooi& 
de Prehist~ria i Protohi stbria del CERAP. 
QUINS TIPUS DE MATERLU.S HAN ESTAT TROBATS?. 
Ultra e l s elements c eràmics , oasoa i conquilles, p ertanyents a d! 
verses espècies d'animals, predominen el a utensilis de silex, i 
entre aquesta destaca _p e r la seva abundància les petitea tullea, 
els burila, puntes de ~let~e s i tra p e cis o mitges llunes (encara 
que no tant abundants ). Tant el conjunt d e l materi a l d e a!lex,que . 
mestra una tendència al microlitisme, oom lea peces en s!, la ~o~ 
ma i l a talla, identifiquen e l jaciment un desenvolupat coneixe-
ment de l es tècniques de la talla del s!lex i una extraerdLn~a 
per!oi a dels seus constructors. 
Entre el conjunt del material trobat s'ha de destacar la troballa 
per primera vegada en un jaciment, d. comptes do collaret de pet-
xines marines i algunes de pissarra, arracades de petxines simples 
perforade s, fragmente de bra9alets ••• Davant totes aquestes tro-
b a lle• podem censiderar qae els res~ltats han correep6s plenament 
a lea previeiona que s'havien fat abans de l'excavaoi6. 
S 'HA. ESGOTAT EL JACIMENT?. 
No eetl e sgotat, fins i tot es pot afirmar quo s ola s'ha _estudiat 
un tant per cent melt petit. En aquest moment hi ha 14 cabanea ·~ 
cavades i algunes m6s locàlitzades , per~ l'estaoi6 ocupa una gran · 
extensi6, en la qual indubtablement ha d'haver-hi-un nombre oene! 
derable de ~ona .encara no localitzats. 
FINALMENT VOLlJRil!'H SABER QUIN SERÀ 
EL DESTf li'INAL DE TOTS ELS MATERIALS TROBATS? • 
Una vegada estudiats per l'equip d ' investigaci&, ~1 CERAP i la se 
va secoi6 d'arqueologia té el compromís formal d e que torRaran 
tc,-ta a Riudoms. Compromís que ~ou confirmat davant la Conselleria 
de Cultura.,l'alcalda i d'altres autoritats(als quals hem d'agrair 
lea deferències i el bon acolliment que donaren a l'equip de re-
cerca) remarcant per part del grup d ' arque ologia que tots ela ma-
terials, una vegada classificats, tornarien _& les nostres vitri-
nes. Per altra banda tinc garanties rebudes dels Serveis Tècnica 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
VOLS DIR-NOS: QUELCOM MÉS?. 
Valdria a~egir només que espero ben aviat v eure a · les no6tres vi-
trines tot aquest material junt amb tot el que ja tenim i peder ~ 
judar a la creaoi' del fUtur Museu que Riudoms necessita. 
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